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( from Map 65) 
({!) mainly m)l k product i on 
(61 m i lk production and r~aring 
D A rea s with high cattle densitie s (genera II sed from Map 63) ucludin9 Lowlands and Diptlope . 
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limits otarea~ of · v~ry high 
cattl~ density (from Mop63) 
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transitional region 
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CF\AVE N LOWLAND CATTLE 
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HAVE LOWER. CATTLE DENS I T IES 
-:- ~ee map 60 
-·-·- Boundary of C raven Lowland 
Ce~ lt le Region 
(trom Map 70) 
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LAND CLASSIFICATION 
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GOOD QUALITY LAN 0 
1 general purpost farmland 
2 heavy lan d 
ME~ I UM QUALITY LAN 0 
I general purpo~c farm la nd 
2 l ight lon.d (unt u i t~b l c f o r ploughing) 
C POOR QUALITY MOUNT AIN LAND I. 
MOOR.L AND 
Intimate i ntum i xtur c$ of th cu types arc 
in d i c. a t c d by h yp h c n s • Mix t u r c ' inc lu d i n 9 
C arc not co I o u r c d . 
THE DISTRIBUTION OF DOMESDAY VILLS 
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STAT. APP. 28 
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A 2 Ripon 
., T e wn 3 Knaruborough 
of Lowlonda and 
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Major Va l ltys 
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EXTENT OF SETTLEMENT IN THE MANOR OF WENSLEYDALE 79 
& THE LORDSHIPS OF MIDDLEHAM & RICHMOND 
(a)A BOUT llOOA.D (b) EARLY 17TH. CENTURY 
· from Mop 77 77 ACCORDING TO YORKSHIRE SURVEYS 
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AGGLOMERATIONS MARKED ON EARLY MAPS-(1) -1573A. D. 81 
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-- Bounda r y o f L owla nd' OJl d 
Major Val l.tys 
Leland's mar k et to wn£:-
ST AT. APP. 3 5 
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7 Knartsbprough 
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e Agglomtrotion 
-- Boundary of Lowlands and Ma jor 
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AGGLOMERATIONS MARKED ON EARLY MAPS -(Ill) -1626,1643 
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88 CHANGES IN THE DENSITY OF POPULATION._ 1801- 1951 
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AND KEY TO CERTAIN PARISHES MENTIONED I.N . :· rHE TEXT WITH REFERENC~ TO MAP88 OPPOSIT E 
main road~(Ait B cla$s) 
ra i lwa ys 
fro m 201 
T h e W ens I e y do l·e- & N i d ch r d a I e 
r<ailway$ are no I onge~' ustd 
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chi ef bu~ 
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